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A MAGYAR BAN'uJlZLAl'C. BAl,YASZOK IRJAX. 
&I.NYAIIZOKROL, ILUIYABZ:OKNAK. 
THE l!UNQilIAN MINERS 01!.GAN IS WRITTEN FOK MIN 
ERB. OF MINEl!S BY IIIINEl!S. 
n att at t l-' 
A NAGYOBB 
LELKÉSZT KAPNAK 
A HOLDENI MAGYAROK. 
" J• ~ rEltAROYICll Ah'llOR µr la. 
filnk u&.u:> ktpviai:lole ewidi 
c1-ok miatt t„p • .nkt.ól ma,nlt 11 
nt pvtsal! la.poikat többé. 
•· :aj11&!alallk&I lt)<::'.ik lu Pelei-
.. v1rh ur ü o.iu~ Jr' 
EJyb: lld&tjak ' !"'IOiWI 
1 l.ory htlyl kepv,..lolnk1n klv1il 1 
nki!U!k sem KII Jopban el<ihzo- 1 
hfrdttesi pennk.et fel 
Jia4óhinl&la 1 
u·&.4LIISL II Y r ~ Y 
Alapt6ke h foli»!eg 
$200,000.00 
McDowell County National Bank 
magyar ositálya 
WELCH, W. VIRGINIA. 
Pénzt küldünk sürgön}ileg és gyors-
hajón a legalacsonyabb napi árfolyam sze-
rint a világ minden részébe. 
Hajójegyeket eladunk az összes hajó-
vonalakra a kompániák által megsza-
lntt eredeti árban. 
Közjegyzői ügyeketa leg agy bb szak-
értelemmd intézünk el. 
IUR.TEN PtNZKtlLDO IVET l!IS BORITJ!IKOT 
Bármilyen felvilágositún van uüluége !ord,llon hoz 
1:i.nk I mi uivesen megadjuk. 
SAMOVITZ SÁMUEL. 
maua.r oastály vt:ttoje 
ÉRTESITÉS. 
A& enrópai ht.boru folytb I pénlküldet vagy hajó . 
., :y.e!J.d..S most lehtt.ellrn. - A mmt a viuonyok n~ 
~
1:s!i a:: :1d~ni1~~i :==i!lti:. ~1-
l•IJ• ballkhá,amban ~óJ•IY•'-
Hehog,y ~nút ldókő.lbeD. 11'-euiLA uiamt!y módc,;n, 
1 ildje ut migörsá célJib,1 b--..:nkbál mba, mll7 New 
York illam banklia!óúp i!l&l leliilvmg41·,& I jóri-
ltaa:yva lett. 
',!F"Pl!iNZBETtTEKRE 4 KAMATOT FIZETEK--
HUGÓ LEDERER BANKHAZA 
55 Avenue B New York City 
Cor. 4th Btreet. 
l MAGYAROK LEORtOIEB BANKJA All!ERIKABAN 
Mindenki arcáq boldogság ragyog, 
csoclaJaatásu 
"S U R 
SÓSBORSZESZ 
minden fájdalmat azonnal gyógyit. 
Re át, köményt, hát- és deréldájást, 
gyengeséget, fogfájút és gyomorbántal-
mat azonnal megszüntet. 
Minden egészséges és beteg embernek 
áldást jelent ez a csodaszer, mert a beteg-
1:ek egészséget, az egémégcsnek eröt ád. 
A mit ma végezhet, ne halassza holnapra. 
Rendelj~n azonnal ebból a csodaszerl:öl 
az alanti szelvényen. 
:------IIZELViNY-------, 
THE BARNABER CO. 
2'11 W. 137th SI. NEW YORK. 
l(erek klild111,1 a D&J1 Uveg "Bur~ 101borneut 
köl""&.nectaen. 111 lilékclok l dotu.n. 
Név • 
Box vagy u\Ca 
Viro• 
rngyor lui.n.\ ~ al. 
llmnyagnlt roomot 
l.!1t·ar li-·1)8. 1.ob.1ml-. 
K !ti , hogy • g_, 
1 ',rt 7.Ptt t R tár 
,•h 117, llt·t,,u · 
TOLVAJ A BA "IY ÁSZ(>K KOZT. 
s Oldi ,l" 7 1' u~ i;,~vrl is , 1~1 
d,t itt t"4 m,·~·,trtt vi,]<',kho? ll'kn n11tyarhfo)'8zokez1•u 
Franc1aoru :.tb u ,a(!') •l'lll, meri ror ulJauak ,Amo,ratá: ·rt. h na1, 111 igy I ttek a napokban 
'fi)' Mt. alutt _ iis."-Uli-;1.orul a 111~me 1 --o---- hem1\ny 1.sn ,n !'!totei;burr)·-i t t-
t, k Vl\'>~yüriiJI.' a t'ranciAk ki1rül érünkk"l i1. aki Rlapn„Mm m('g 
Az lltlj?OIOR', hh ~akat lumila Elhunyt bajtárs. h'111ta, ho~) megt ,tt 8 11.Í\'c i>gy 
lund 11ki>satf'J1frr'l,•111ra1tak . ; 1 ' 8 g~art ,ug6n 
1 u llli g_n'.Srehn t '\'énutor ·g _ ngy _ · _ 1 t k,·ltnt az 11_'' \ugn :i:1u11 !1- n korogtatou. hl 
r• n takar toti, lill llt 
,1. 
\ •r. aj magyar 74 1oll! 1. \"tt 
inl meguántiik 
lf.g l~lk t 
j . 
1tk a borít~kj't II wnnt' !e,1• 1,yo llan ci!tuiyok tildii1.,' én, 
$;!2.50-l'i t·ir.Jtitt ,li'ttt> f i1•dullnk. "t'hllny 6aa alatt h..t1aj-
\ esa,·arg,í RaloFh Károly öt ~a !1·tták a környék ÖSS7-ei, c.igim:,ait, 
fél lii.b mn'(a , szeles. na!Q' fcjil ,. ,11• E'1Pk minil alihit ig111:oltak. A 
hosszn Al\u kcirü·beliil 2:l éns c~rndöriik ki'•nytelenrk ,·oltak 6ket 
;iu, az orr:-a ·nt 11 tt hnl !riói n\ j "nl'~hn.-,;_ m4'rt a,: rJl'o„ott~k 
1•R"I un. Aki hA,Jl rs.ai k knzi1l / l:ött lúiTPle!lfk nf'm i1,ml'rtik fe1 
í,•!1-mem~ ,alal1ul. u.: tl'tla~a k,• , t'm1,Mlk111t. ~[intán at. ntoní1l-
'!'!1~n~- hháu tt h,•riu1kf't va~n 11 !1A11 uon a kürny(,ken minrlenna 
!,·!dt. llf'IU 1mkat liPl(itctt,·k echli,z l u_i ~ \ itl k'. ma,oar„ g- kuzl h. rn uv bhj .;nn nkhoz 11. S1.1tL01rs 
, 11 fi\· tseg seiln·u, nH rt .\ ngliíl KoTR, s .J r atul 1n11g.\·ar tr t mt fn · Ramo abázi ..,;:lilt tésü Ha \hun er B'u1yAs1J.11 ot a j(ímtuli'tr nnfl 1l l'lll'r>,l,i„i1,t11 1111..,,· Prí•lh·"l fo-1 
r.ak Ila, t.lÓ nag)· h ,l 1-'rPgr- •ütu':!t , \,'ruuk halAla, rtk.i S '.1api b4 teg g~; K8rol., 1tki_f'l,anaS1.olva tv..,.. hol! t'\t'JI ~s ot rfo]lár jutalo:r1han i:rntt a ttwáhhi nyomotli!!hnz. 
a kmnolyahh l'INnt-k p dir 11Pm 8'.g nt~!1 4 i,apo~ban k•"": n,· .. de_tt gl 11,\ étttt hl, h•~ort 611apot4t. h.-,..
1 
r,.,.zesu · • , 
HELYI K.IJPVISEL~ . ak11rji\k .\11vlin iJrt1zslig11ilan har.' r._ntal on·egy!'I .. ,, kPt k1l'sm,· ar v1 t .:11111kát kéri hl'l!llu\·t'k- i A magyar hanrliszokat pt>J,,-
i·iihan mq,:-;,J,·tui mag-,il.11.t. A 1,,g.' rnt h11gp1l m«ga ntftn. nrl · lfi1,t}'\'l111ezte t juk, hogy örizkP,l1r Balogh J ános ur R('rr~·burg, \\' 
11 (:\Ohh ,<ifrimt k dac.'ira fllem ! \ t1•mf't cn 11 ,ullk mag;!,Hr< ·,_ ~tm,'nv bhAu munk~t j,., l'iZn• ln,·k jol_,han __ a h~,;on!O t'~i r k1fov/Jk \·11 fa ,·idl•kl•u a :\l asryar BRnyih.1.-
nrf, katon •t hi ulitiR ~a n~· tnmt'gb<'•1 J 1( ut mr-g. z ti ll j.ornadáruak. b ir,iot I tói. t1k1k ku.~onnsen U ~lyt'n r~~1. liipot mimlt'n tf'kint ·tbt·n k('pvi.te• 
k u ttcik pre,t,•k r t'tt _az t'll 1mwt t,a 1tár!Junkat nin• a !ott 11 lu ti<' 1 alogb t::ároh nak onvok ko~t nRe, ~ _"mha1'. Jar li .T0ga \'1111 a lilp r,t éf'f' •li>fi1.t> 
Hut'l•R'l'tul.5 fl_11k1. _rttt. \1!'.'· szntntá iaknrólzoltdolll ,i, mm kal~nv.,v1tl•kt._).!mlen1\y11 !'t f 1,·nm ~ az 1P\:U11kl.J<'n 
atona <'l'k••:'Jl<' u,·m k 111,,,, l_.lak1 .J.Jno~ 1iu 1. rl'f, l_lk,· z 11 , ang,i-u:tuH lieH rir.rl s ,olt <"avargot \a•, s.:u,kott lmnl t nvuscl iu1. 
8 anRol mim--.-:tni>knrk knrtf's ,- gcz.t ·• 11.k1 m1 gh11tu bMz,,dhc·n O tt•hí)l.•ll j/,uak látta lS-áu kora t
1
1Q• n ker, tetu11k a la1:~iau, ---------
111akat ft nui. ho~· ll nipd jl'imt· h u('au1.t:itta (•) ut t•lhun~ l mii- dPlutAn huamtnui a muuldH.u'iL mert un, tU~ll~, hit mcgszunnl' A Bányászlap uj cime. 
tal tl;n:yedt d 
A Kie.dóhint..,I. 
.\ rhrnk trlwm-n tn11Krf' \·au- _ ____ __ 1J;n.-.y h'lsz (ltt,k az utn1 A p\,z,·n _____ _____ Lap unk tl agyobbitása StükJé. 1uu,wau,•••••••••••--••-".1t~•ltlfltl'.,JIP•••to•""_.., • .,.,11""••n• 
k zt: hirj!k . . 1ll·18 rt. azt hu:uilva ,a gaz,Ja zouynak,1~~:r~~~IÍ:na~:g·\"f'!l.! 8 lllllg')'tt r 
1·1. for<litiák. hop:J· Antnrprntl :irtesitjük a 1'airmon vidéki bij- HHltrta. milla gaztlbSlODy mit :&rt.esitjük baj t.f.n&inka t , hogy e:éf!'be kolton unk • lapunk cuo.e e 1rst at1onal Bank. i m,k \f'r\" t' mind1·n i>rdúkl'I er• lt'~ ig,\· 1wm.dolgo1.hat. FCSSé te~~e, .. h~.gy nagyobb he~yi-1 Th F" N • • 
mf'g\·~l lm1;>t fk, • ut'mdC'kk 1 tina.'nkM, hogy HORNYAK JÁ- 1tve elm nt he,lisí,rolni a Icdia&a államban LI!NGYEL JA. : :~e~ nem 
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E 
4th 8t
rect, EBENSBURG PA 1 
ni 1b n 1onh11n al )l'!IAB~ lr':t NOS ur Baxter W Va. lapunkat pi zuk,,·glf•• t Ml akkor munki. NOS urat, 2648 ?l, 21st St., Terre 1 !i, ' • 1 
t.4tl ~ ez ma (1 in'.lf n_a~uk 4 minden,tekinte~be~ ké 'viseli, fel ho;,; liított. .. R a ute, In d. ·1,oiauk meg lapunk 419 Fast 9th Street ; LEGNAGYOBB, LEGERöSEBB, LE GJOBB .... 1 
h!'hrnk l!t .-r1 1 k h1 z k1r1tl~·1,ö- . Ő . • . _P. , ~<1rha r„lt rte az t ►-IBZ ,., ht1"1lo- képviseletével. Lenuyel u r fel Szhrf'skedjenek olvasóink e.zen- i Töke és felesleg. • . $3::0,000.00 : 
Jl lt t r \nvhl\ba kUldt~k. hniry van Jog utva elofu:etési p emek iJok kotrl rj, t. aöt méR' a varrogt"p Vt D ht&lmaz:VIL la punk r fflé r e t ul idecimnni u,ry a u erkeutö- !, Rendelkeiésre áll; összeg •.•.. 1.400,000.00 _; 
t-,· r,1 sbt 11 "i!'yll1 !eh-ételére és nyugtá&áú.ra. r kot: r 1 ".I~· anróp~ zt on- f' 0 c'ifiut'-'f>e.u-~ te ve Hn 61 nyug ség, mint a ki~dóhh·.i.tal rés:?ére f BETÉTEK TITAN 3 S ';AZ.il..tK K AMATOT ADUNlC 1 
-\ 1 angolok hP<"iitf' lf' 11 f.g fol~ 1 A kia dóhivatal. / 1nr1 11 kiUf'clJf' t>S mikor miudPnt ,iá.mi A. Kill,dóhivatsl. 1 Irt leveleket. ' :' ............ .nin.~lf11Q_..,.._~~a,nni1n1A1~•1a-....www• 
M ,. • h• k Nem mehetnek h11111 agyarorszagi Ire . katonák. Magyarok! Figyelem! 
A villamos elé dobta a gyerme- l'ttJ' 11 : Jt nll 
,k . 'j 
f,' HA ITALT RENDEL 
b nt 
k 1)( 1 
, \'B11••1tk h 
• "· ,\ IOJ , U(..ltll\ll\T K:ll"J,: 
. ,,J. ~'I , .. ,,1 /.arc , ~11 !on' lllllo'li'1k Jo,i,f;;;a,•rt 
~I .,.,., r, 1-+01oh1111l 1 .Jobb á.Tulnkhúl: 
">ga .. A-ir ::::io 
KZlrAjk n1rgi;,zu11t, e 
er 
l) f"f" z a •u lvc kife-Jelt's ze 
Jál bsnl . 'K I arra nugat i 
011fitiit6'&ink111 hc1Ry az ú 1azt. 
tt pénzuk 
ék el uiluk 
tásukat, mé 
lo1ur::1~ :1u. &11 ne nze··.s, g 
i te,;t>u 1,l!tr ! nunk1umK oro..zok, leugyj I k , 
1 
;1{ p'K;tw :·Allnka f:2.00 Job!J .-.::,, 
rl., h 1"lldk:t r..:.~1 jobb tt!.30 
ho! •oojri'!l•t. 
,cbJo b , p. UoU N".:.o I Joh:l ,.a.on 
f'S\K J'f,\" 1'l:611.\IU""!li 1:1,1:Si T 
en e ea a beérk~ nanjlm uil.htunk. 
1 .,.,r 110.·L., C HJIER. Lü-JI-:' 
~IAOYARI PARTOLD A MAGYART' 
1 a h11 d, h• b k, tótok, horv!tok, oroszok 1 
km k n k hozat a 1wnzt 11.1 1 lminok tb min. bnWt6dultak 
) 2171 Onlario St. Ctmr.r.d. 0. -
Klein Liquor Co. 
unhol. A 1wme1delku urnkar 1r H„ 1 UatJ 1, et ne Jo 111•• 
g kllpta 1U1tg • i-11 i-lbbb k I nr ouaJ)()knn at f 11tarto1 m1 
1U1ppal kt>Nöhh p 1tig l':.itk ln~ r klti.:.Jt a l-ab"l1 1, űzi, tfc r t"k 
:tolt fitl'l<•I 1• 111 len ('g_vell ko j kik J>l' 1.:t ak · · 
1AJ1 t. L"'li pedii ;lO t-'lh·t ért o;3 ,u;t r: r! Jta, 
_.it fo1 ~n:ii a habOn után ia. ,:on•-1~ 1 
.\ nll!gi\ntulajdou At.• nh,tgd fe .11o11.gá11ál tart 
1tllt•nül 11w1v,~di a mugynr Hlh1 ,lnliu. :!.., t' 
rolag hu:o· '"" ig.) otthon a to11.kll.1<fkpt'.= 1.ztxr logh 111 -.zló 1"" bnnfil"rsw1k 
tem mag_,. OU- bitu 1h1 lftzc·tt L lt t k ü h uru 1 oru t .. ,,gy azt kulc..l„ f 
al ttvo111u hadi k tii1 ,• t' k >l.,·au )i;do wig• 1 ,, -,l' en, a hol 
nitJ ;, az an ban vuu llint a.zt'lólt h1 1>ll• küld 
j:i.k .\t il:,r 1 1,,rn honlitán.uink 11„Ját tnrgtl U~· 1y ke benz •e •z. (•,mteictt t 
:iU 1un1 1,i h tatasukra s t,;,t/ltt'1 t k1hon „ák rl ke• t"gy ''plJ.' ,al'' uokta m,•~ 
ah oru IM>te ne '1a,oJák magukat ft'lri:\t' ln1,:J fP. z:11 ulo tetl'e az 
,ui.k a haf'f'Jr:ép- hauem • r,..m:bt-valtas ,t'gi,t' for 
1 fK 8) erlllt'• 
1 
Juljanak f, ltl'th•nul nu•g1, ,-1uitó 
•"1 okat to 
I 
b, nk!rnkhoz '8J,!'.\ kozvetlr 1111 R 1 .,,·r;;, t , 1 h ~e 
poktahh ahslokhoz, .-hol az 1►ba„.1u tl1 m„ mmt( gy 
inttr pP11m1•k 1ü4"(Íi.>ll'lö í:iieu rték"t I 00ft doC•rt tPst Itt J z 11.1! , g, 
m<'g kapJák, mt~ f6.UZnu1 u mrgen 1dJ t kuz,e e"l , tul.&jdonitol 
1n e f itedh, • w II elJant1 az. bogy rgJ+•i. n11,, " iig) f(•te.t mt•gk. A, Js1tot•, 
ly u b uk.1r urak a pi 11zn1•k nagyohh ta, 
v,..v fl 1 •I ruP _. rt.sák L1 Yóltúi d,j f~. f-'t g„ a , o 1,,,·el, t 
1i~I ;, 1::BEm~:-: KöVEK. ,;'. .:, 00~~ 
: viil-1 ' oh 
f, k lo.:tcJC 
1 ... .lL ok (1 r ,j 
,: 1 
tr!csités. 
_ Mc..at..a ud::.:.JodOcek. - 1 
l euró 1kal .ut ht(l7.galoi • 
bt ~ • t.e1k m11rrt ribc 1.1 IIJ . 1: h )! ty 111 11. luta 
111 ~o~ , lb111ryásár11, ni I i a a I\Ul.h 1 1 e Ilk 
p..&iurt 1 ~ _,rví- h 11 k mt.r:t kar ak . J, t '6J 
1 k, 10• 1~y nint a Pamo .t L.:a. IJit ·11 kiv„tt1 • 
1 MINDI;N 4 DOLLARON FELCLI RENDEI.tSNJ!L Ml 
( FIZ~Utl!t A SZALLITAST, 
~ JUTt n iiAJI.I~ a a aPll7 
Windberi 1nagyarok! 
Legjobb! Legmegbizh,1tóbb! Legnagyobb! 
MAGYAR SZABó-UZLET 
Csak egyszer próbáljon nálam dolgoztatni 
Minden ruha teljes kézi munka, amiért 
fdelösségct vállalok mindig! 
Válogathat s,:;k száz féle szövetből és 
r.üntáhól, ha ruhlÍt rendel. 
férfi és női ruhák tis?titása és va&a!ása. 
b pirt.olcm & mqyr.r bi.ny!nok lapját, kénm ll ma--
gya.r bL'lyiazok pirtío:áaát. 
A. liAISER, 
TAILOS - s;;;APo 
WINDBER. PA. 
1 IIH•ruara ak, ,;zt 1111111 a korc!flnaros o l I 
:,·;.·;: l,j,•fiiJ; '"""''' . dnaam,l Mil a ember a szerb Sze'nba'nya'szokate'skoksz· rc.le-z&-.. , tt, ogy t12oruu1MJam k r h Y-~ . ln''k? 
zoket b • t,m,k .. , . ..,,.. , .• ~ • 8 "". l mimsztere O • t huzókat keresünk. J 
v ua-.zul, ,. il lotat P11 • <',rna.ittál a or 1 • k ~ 
'"'ukadua, •ar)oll kor11~tc, és/ \"1m gy u g,,·~11 Jo 11111g) r t I bb • • f k 
·- 1 ikt- t Tbek 1,rt:et!Ott llllhien m,ge--llte1es 11él1'.UI t 1 ílOllltl", lllC:'_ z ta.tJa, ho,n Ráuyánk Ky. állam legsze reszelt e • 
J:Ó- ll-Zt· 1\1' lh1 tnt'ru pu• • 11.i. a mial I i. 01 I, ulusudik • Jia; b szik. A szén 5 és fél láb magas. A tele-
lt~ lt r, Jdalmama· Ez a k lZ•n d 101 .:i ' -r 
• • Azt •lhtam, lwgy g; r., r,. """" '" • Jobb 0 • "' jlen szép lalróházak, kitünö ivóvíz és „
1 ~~l '" tii if'llt't !111 \>.íl)'tk Utal ar1 L templ:m VU!. s ... ükségünk van 100 tua-kl• li n)·u, ritu,i. hor\ • sze„e" ta f • J::' ' ' k k h ' 11 okto, • '°'6zk0<.J•'k /ppen annvo, 1 gyar ~zen anyaszrn es O SZ UZO!a. ~ 10
!" n,.tb, ul ,ondan,k hogya '"' AZ ÁTLAGOS KERESET $40 KÉTff[. { 
•azt•: i"""' u n ~,-1 , fol ',IL•g· tttot ...,..NKÉNT <: 
"''" :
1
,0Q••korolr ,n, ,. , ~ 
0
l'L ; : 1• 
.\ 
1
~" Hn• •• ho~ !" ,mt,m•~• ,,.1 " x! l d:: vnnnak akik töbt.t 1.; kereshetnek. t khAuduroltat a fint ~?1h:11iú,.)i.z ifrnt hhd 11.rr, ht; v j,,t • ' .. k " • 
!etil 1 k • n ••• ,. 'i"•""'k sal,lb oa,,htJ,o '" 1 lrJúll magyarul a kovet ezo amre 
1r1iap1r nimd, 11 tt"k1utclhc 1 111P al :~ 11 tor,h1Y kt-n,·1r.1 •• , at r::1m;1 , . • • s I e B h K 
•·h. ("' "nb<n,k•t . • ,,,: hogJ ' 110 '.~~::1:~•u::1.::'0 ,;'t•• : ,: w,sconsm tee 0,, en am, y. 
ndor?lt g,, mk, ~ tckmhe ,Uol, l1og,, kt- kiih•;btn, 11111 miKoi kii 1lf0.10u' -----....A--...Áll--....A-ft---•~.,~----·. 
lása otu ,1n 1, n,'lol "81l'Y kfg,tl, ni u lkul. 1 e rut-Ut kult o.z on.z.: bt. K, , bl•, ~ _ __,,.__...,_.....,..._,...____,. 
• hogy roi>~zcit 
11 
'Yaify mtjfUcnt :k<>g~elmit kar1Jtt 1fo d1kKI \, • ,,_,.,._,......,._,..+<~t HH!llllllllUt•• 
ou e,, et meg 11 n,·lk .1 r. m~r 1cm tu1t11roz .\,:. r6tf'h1tl ..,, utt r01~• tlll 4 J,aicot • , • • • , • a) 1 : :; Í 
• 1 ,olna. annak tá,•ol- r uged!!llllt'li_lt'lnek, llh' t jllil'lu .-11, ~. 1 • Miert nem ISZ!..lt JO 1t t O cso penze~. • 
"g!oJ. ; t a nagy r ngcdt tl1'11'" •g bnn te" '",nz mo . il til Szaruz, be italait tóhink. a b„1 jó pálinkJ.\ ksp méraé,,elt 1 
mmt nt I m:ir.~r , Ifin. A nint Ha fl.tikai ;: 1:v :t , 6.ro~. . . 
1 köt 11 ttii • tdJ1 b tt ,·u.1, qgy \'811 az erki.il, ct.'.!"l,},. r., 4:'i1~
19
~ r~e fen.n::ti,~t°:::!'~~;\:! = 
flZO thatö. AAJn t,z . ,qb.a 18. At emberek,t k_l!D) ÍCl'iot ll1Ulr . íl 11• • bJ 'r1 po aki tolUDk 
4 
Gallon pilinité.t rendel egy. 
üli -1u1k_á:1 1t111g1,1· .1 11r11, hoJ.t m1h1leune.p1. n-,~ged rnden egy nek. Jetre, a.dunk •JY 
IU!Qf an,cP1kal polgi• 1i1kért kl1zdJ~no,, AOmJn lr f •1 gall • 'nk't • 
ke I n1rlff'tuifp-ek Cl• ••• hog.'f igyahk lw a hidt.-t ,1. mf'~ 't~ e_ on a •~ryen. 
t _ giB J6l lt tik, 1 PS1nek k~n, z • 1tte •rra, ',, .. 
1 
u:pu • k->luéga\. 'Di fi.:_itjük mindtn & DollVOS Ta8Y 
1 -:,olg :-i.ay kOtch: , f." uhh!h·rt k')MoskodJ1Ul11k. ,t-,n @re uon 1eltili rendeldllél 1 
101atai,uk k.r1.l- ,\.J.eml .•k t 11l'z1ttürwnyll'..Í• :.:1;" p mW-at !!011011k • ,:!!fl !.JU 
1 wk 11.ttilt' •ll ttlbtttoldk 1•" vak)' t ~!dit ll i,nkrht ;:~ 
t,.- 1 azonban a u1 ftliZk 1• c11g1 ur ,nr~k, d1wtt ngy rurgli I J "" 
mr 1,ul11 w1,; tatlao 1ak ,,i a tár„adaloruban uundt-u ~, ... 1 
l' 1, 11 'llllt 1 31 tartozku H.>t l1i1 lt l.r rmb • •ZOn t„r,~ 1.Hkn .k 1 "'lOI l~
111
t jJI!· ;t 
11lol g inlau :, ":.~u :~:n~fl~~;<'-;::a/\~;•, H. o 
--
1 
,Í,lj, ' "' '
1 
RSAK! K ALLANDó~~,~AKTAROll Vw B61a Rwo ur l•punk lr ·• • NNAK 
gtni:t kf'pvactloJe B.entü, áll r ~nyd•,• 11o ti III t:..szea ha ókr~ nhtt nihmk 
lfY ~t to~J• r tl,l.J.í,ot;. J„ &.ki 
~: :,':.!"!~~ ~...: 1 pan<>IJ•! T ltl~.. t 
i V fel '" .. hata1, ;uok;J,,. .a..& 81 era 
k. 
t 
,:n ;a Z:!.ndi" 'eki:1te· l;l(.!l k a Bany 'apban lllrd •~•-~•,.-, t 
1 1ii•luL 
llt"'1f'llf' •ttnro 1!1UIII \rntrtl.1 
lf'ftllO;,'lhll ,ruMt4nil. llol 1>1'1o•H 
~.ptrltl ........ 11- 14' 11..1101,11. 11• 
4t1tlo1• 11,iq lo~bl.. alnl 1 1111,,1 U· 
1"11 1„ 11r11. un 1r1n1 i,f,rlj rt h r· 
,1~,uu,n11111 111. TIDb. llllrol - -'"llc,~ UII f!l ••ad ,ti 1110Dtll0 
llotr • 1111 4r11lnlr 1 1r111111tih• a111k 
lo~tfttl. flllhl Ulk 1 •l&h-1 1~ VU 
'' lrfrjbr fi. btfY ._1 íll~lllk 11 
f\llt""••k1U•fttl IUI ru,tthtOl 
l,Htlf t:lltr1,,, f ,,,.. \"etil llrML 
10 ,1,.ii.,lbl lflltl~ prdl• "'n'• \nrkoll 
f'1 lllll1JOD tnl ftl,.\• )lrl~f'I.N 1~ ml 
11trllllk I l•btn,tllllb dl/tL 
Mindnyl.juknak érdolúben 
á11, hA COEBURN-be jön-
nek, keressenek fel, mert ea 
1\ váro1 ltgnagyobb és leg 
j bOOn berenduett gyógy-
u:ertira é, rakt.áron tartunk 
a magyarság érdekében min 
t1111n'éle gyógyszereket. 
A •· SURE" 16sbor,iw egy~ 
dtili maoar föütynöbq"e 
ezen a vidéken. 
Pi6ra is eiryéb muyar do! 
,olt minden idoben kaphatók 
Ha a v r M jon. 'kereuen 
ft:1 benntinkot. 
Col' u•n D,uo- Co. 
H& leg lább , gallon italt rendel inqyen kai, boui 
!P'Y fél ,nillon le!l'finomabb thzta Vrköly i,'llinkát, ha e&t 
a h rdetéat kivágja & Bányasslapból el beküldi. 
Nagyon világos Export Sör 
1 HORDó, 10 TUCAT, CSAK $9.00 
Mi fi,•tiük a szállítási költsévet is. 
~6 ce:itet. viUJ.aadunk minden tucat vian:aküldött. üvegért 
Ml f; et.jük a utllit.úl k5ltaéget r I ü,·erek 
viataküld~éért is. 
Ha tehát má•odszor rendel, csak 6 dollár 
sr c•ntct kell külden:e. ha a feladó-ve 
vényt az üres üve~ekről is elküli 
a megrendeléssel. 
ROBi:RT PORTNER BRJ:WING CO. 
C. S. follnron, A.~u„t, 
Box 387, Roanok.e, Va. 
THE BARGAIN SALES STORES 
Az elaö uj tizlet u lllo. 
u.útól. 
JJjj;;n ml hoz-zink, ha i 
- r valamire uüksége van. i 
~ 
Raktáron tartunk min- i 
denféle robanemUeket fér. $ 
fiak. no"k éa gyennckek 1 . 
réal!re & eladjuk uokat i 
a. legolcsóbb árban. ! 
Mindenféle cipők : 
MINDEN PAR CIPONiL MEGTAKAJUT EGY DDL· ~ 
LART, HA NALUNK VESZI • 
M:i."lden[ele edinyek. pohar:tk. üvegnemúek játékok u 1 
5 él 10 centes outályunkba.n. .. ~
Mielott vala.mit vúl.ro!., jöjjön be boua.nk. ~ 
The Bargain Sales Stores i 
: LOGAN, W. VA. i 
u1ino1.ur·~ .. •••• .. ..,. .. .n.•••• .. ••~••.r.nr1it•..-•t11t••• .... •t111t1011 
A. R. VASS 
BONDTOWN, Virginia 
VIRGINIA ALLAM HITES MAGYAR KöZJEGYZOJE 
to \ "' k t -.: ak 1.nu n 1inté:r, hs-
. kn UJ\ t hit 1 sít kouz: 11i l11ll'i+•1ut,.· 1 
1 tJa. 1 . 1 1 I'" , ~ -s kArtalamtás1 1 l!n•k ·t f'h állal t':5 a 
M.nyatánulatoknil a uerenf'.'aétlenül járt munká.a követ.e-
lé:.enek érvényt uere:z:. 
A legjobb és legnagyobb élet.. él bal~ct-~i!t®itó t6nu4. 
t k eoed1ilt man.,r fö\laynoke. 
HIVATALOS OKNANYOKAT ÉS EG'!!U IRATOKAT 
.t..Nf;OLB:,t MAOYA&RA, VAGY MAGYilBOL 
ANGOLB.A lORDITOK. 
T ,u 
A. R. VASS 
BONDTOWN. VIRGINIA. 
ff t.n.--vi es tlcye '\l&ll, khf't.61 )1 J,eu l l f , .. ( 1 n:• flD 
j 
Feb,rnemu. ruhanl k:.1.-
lap, cipö, butor, edfny, vas-
úu. Temetkezési váll~lkozó. 
Loran lepanobb üzlete. 
HABORU 
\JOsT n:u ,'T , 
4\i11ioar 11,lf'l\lD) 
('lliuhn Joi; 1 nt.1 na.) 
\ ,,<a· tlU•\I' 1 
VILAGHABORU 
\ \.\1,\ ._,., 1-S 11\UOHt 
THUü l'l'l-1.. 
n ~}am},1 -.z\K-
\ lllrfl\JUU/11 11 jl·•• 
:SORIT KtRT és ARJEOYZtK.tl!T 
beD vegy t,1 pc a. v expnu o ey 
ABAINK A KöVETKEZOK 
M kpi e co 
Sr.erUng corn, 
n, l 
Rt' e ~ 
J 
550 
$ 2 JO 
$1000 
$700 
M 8 
Old B" 
O.d Mil 
$ 76 
~'50 $4.•5 
oo $UO $475 
o1to3 $61iO $1075 
U.60 
$13 00 •• 
$10 00 ••• 
$'100 .:. 
$700 10 J ••• 
$15 00 .: 
0 LL N BWEET MASH 'IT.NOEl!t PALI llGY J!VES 1 FOKOS PALIUKA, •=• 
111111111111111111111111!1111111111 
MINERS BA K 
co 
Mlndc 
~ e n:s. 
A kcrnye 
-: a Vir 
porati 
Felvila,(011tá.Hr1 fr 1. ou nk b1& 
LXrllESS FI CSAK '5 CO 
(EGY GALLON UGYANEB EXPRESS FIZETVE $300) 
Jeoc e meg magán 1 a mi cimu.nktt 
~RTIN omn.u G CO., Inc. 
ROANOKE, Virginia. 
• bo. 
EO~EDtlLI B.lNY EZEN T VIIIG!Nl 
ALLAMH.l; 
Miners Bank of Commerce ne. 
COEBU N, VA. 
ALAPToXE $30.000.CO. 
Gábor htván, k. F· titkár, 
m 307-308 arkl Bank Bldg. 
HAZLETON, PA. 
lllllllllllllllllllllllllllilrlillllllillllllll,l,Ulilllilllllllllllllllllllllllilllilllllllll,1 lf!IIII! :11111 lllrlllr,1111!111111 l l llllllllllllillilillUlilllllillllll ll 
❖ 
•: •.. .:. 
•;• 
❖ . .. . :, 
l 
HELYI KtPVISELőINKl 
1
, \1.-a:Tar Raín,-iur:1p••-1-n 
' .. t;:r,, 11--u.!1'11 a-tn k'bN k 
det l,,;et kuü ,.., 1.-.dru: 
1 hF.RI T"' Tí-.J bltd ll'lllf'k rl" 
tlik z... ,uora iH(lt'II. 
F J, \ho farm, hi,ak, M..loon. 
h11 ~k Wrhfla,l/lsa. rlh1·h(',ii 
itPlrl<, manl.,i-..ol,,;,u kt-ro. INhl 
1h't/,llc-k huq MMw ru· ur r.o 
ko'fllZll•r 00 ttnt. h.bOhllllOP • 
h.ntuc,r " .Oo. 
ll.\U(!-1. ul,ajrl..-ntb,. h,b'I 
/lu,h: ._ Ati!n .. , .. F'f'olltbur,: Pa •J,nla1. k,.,..K<>n<'tn) lhi111tú., n 
l~á ... ,. l ◄ Qn ur. PQCn ontaa \'1 ( tá.._ ti,...., "-"'""- J.,\·efuNI IIO 
1 Tf14Un ki-tit 11'1 tt11r. 
l,1ttn• J611•• ur, GI m rpn ( , l,(\\"l"i7.0h kl"l'Nltrt i hlr,J 
d kifo. 1.00 im·'1<'nk,;DL \ toJhbl hl 
(11 h J~rf ar. Ji'TMbun; K• t<Swk mPC,,llapn,lá •al'flnt. 
II. 141h,U 1--...ur ur. A kmore r 
, 0 K> . m F.lll•oa-rn ,l1tk111h frN 
Htlntik 1-hAn ur. KM rurgi,, Ml 
,1 , n f • 
h"u l r,>1,11 tn1lN-n k /,lfal \ Ml'h••· 
• llonru,rr.•lnk l. 1ilo11 kl""'-• l ltli,• 
IÁ kt■ i+.--.Vhwk. 
lf:i honrU ,..,.. ni:: 41ut:tmal., 
J;. """''k tol. 
,. I". fl. H •. ,11 111M'<:-i l ~ff'lwn 
1· U„U III rTOI: ► • lul.:ajdon.,._ .. 
-,.-·-·········· .. ~·, ..... 
· intondale lnn Hotel ! 
, Vintondale, Pa. ; 
~ 
Va k ull,,J H „IP!wr'T'k ,1,.1 l'f'Z,, '"''· 'IS 
lfoatltll,-,.lalt kldun 1.1 7ol,:::ll• : 
# U. Pit, Ila a.,,._ 'IS 
! 11:,1 ...... ""11 r.-1. S 
.1t; ,n,uuMIII { 
IJ,\I \Ja'II. : 
''"' ,.  
~ WEST VI RGINIA ~.- 1 
~!# PHONOG RAPH CO. ~iJ:!) 
W ELCH, W. V A. 
n. 11ml1 
\ . , rni' \ 111. 
lani .. ,,; .. ,1. 1 r , .. ., ►~ 
1r1I "'.'H.ko •• ,. 1,aa, Jl j ... 
1 1 r...-r, lur,1-. ,·,.t-li.,·11 1dfbt• 1-'-·l uJnl 11' 
'.'1 • U 11~ Z1.l.i'k, 1 1•J:T .J \\ 11 l „\l~ 
Uj üzlet 
Logan, W. Va. 
Monitor Junction 
trtesitjük a Logal'I 
vidéki magyarokat, 
hogy Monitor Junc„ 
ticnon egy kitünően 
felszerelt 
üzletet 
nyitottunk. 
Raktáron tartunk 
mindenféle bányász 
és ünneplő 
4'... . ....... ;,; .. . , ...... !"'-■ ■-ii.11■■-.. ---- -----------... cipőket, 
BARATAL"1HOZ! 
Shoemaker Hotelia 1 
~ 111 ~~~~-~~~~;u~r~:1 a 
" '-llTANk. n h c,, 1-"rtíocáAait 
.,_ 0 . -.11 or::,I \ J-.J· I: t 11laJ<lo-
lHI, UJ- \U .P\ . 
Big Bend Wholesale 
< \1 . \l\1IIF.R9 u,I SO 
F:\l'J-'HII" , I'.\ . 
:~~-.1:.a~,1 ~l~~ft:n•~I:: i 
J&N•lr. p4lrtJ1«i°"1 kM'J,, i.:. t 
FIGYELEM. MAGYAROK. 
Ezut1:;i.m, vu és !é !ni. Vill:myo1 uebUJnpa 61 
toitelék. llinde , 1 az p ,..Wróa búibutor. Vu, 
badot: és porctllin cdetiy. 
Nagyon sok cep olmi 5 és 10 centes oldalon. 
Czinsen adur.lr el tL--it• r !d!!J:ct«re is, mert todjuk, 
hogy a mn:yar nép b::csületes. 
Jöjjön, Litogu:.on meg bennünket. 
MOORE-SUMl\ttRS HARDWARE CO. 
WELCH, W. VA. 
Ila X"iYa.r B&nyialapoL 
Pinnacle Crystal Pale 
EZ A LEGJOBB SöR A VILÁGON! 
Ne igyék soha másfajta sört! 
Kérjc:i árjeP,yzéket és irjon felvilágo-
sításért az alábbi cimre 
NewSouth Brewery & lce Co. 
MIDDLESBOROUGH, Ky , 
m 
kalapokat 
BANYASZ FEL-
SZEREI.tSEKET 
munkás és ünneplő 
ruhákat 
Hazai füszerek, hus-
' nlmüek 
nálunk mindent 
kaphat. 
Rendeléseket saját 
kocsinkon házhoz 
szállitjuk. 
A magyarok párdo-
gását kérik 
Kohn & Eiland 
i 
